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-Boston University School for the Arts presents-
STRING DEPARTMENT RE CIT AL 
YURI MAZURKEVICH, chainnan 
Penelope Wayne, coordinator 
February 16, 1994 
Wednesday, 8:00 p.m. 
Cello Concerto in D major, Op. 101 
Adagio 
Rondo-Allegro 
Tido Janssen, cello 





855 Commonwealth Avenue 
Stacy Kwak, piano 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Karl Ditters von Dittersdorf 
(1739-1799) 
Irving Steinberg, bass TBA, piano 




Bing Jing Yu, violin 
-Intermission-
Cello Concerto in B minor, Op. 104 
Adagio ma non troppo 
Asdfs Arnard6ttir, cello Stacy Kwak, piano 
Violin Concerto 
Andante sostenuto 
Danica Mills, violin Phillip Oliver, piano 
D 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
